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是趴在水边上扑通，之后又逐渐到
深水处踩踩水。这样去了几次，对
水性找到了感觉，以前学过的游泳
的一些东西也捡起来了，胆量就慢
慢变大了。终于有一天，我决定要
游的远一点。那天是下午四五点钟
的样子，后来才知道那时是落潮时
刻。海边还有不少人在游，有几个
人游到百米开外的一个大礁石上，
在上面休息。对！我的目标就是游
到那个大礁石上。我使出小时候在
水塘里“狗刨”加上在大学游泳课
上学到的一点“技术”，手脚并
用，倒也不会呛水，一会儿就游出
去三四十米。我就着踩水休息的当
儿，欣赏起大海的景色来。放眼向
大海远处望去，只见海水无边无
际，越远越蔚蓝，直与蓝色的天空
相接。进出厦门港的大轮船从这里
驶过，还有几只小渔船摇摇荡荡，
海面上泛起点点波光。再回头看看
岸边沙滩上，人们在开心地玩耍。
这个时候，我觉着全身也舒展开
了，耳边响起那首校园民谣《外婆
的澎湖湾》……我陶醉了。大海正
展现她无穷的魅力，而我离大礁石
也越来越近了。
身体的舒适，心情的愉悦，
让我感到胜利在即。我加了把劲，
奋力向大礁石游去。突然，我发觉
方向有些不大对劲，我明明是要游
向大礁石，却偏偏好象离大礁石反
而远了，身下的水流也好象一根绳
子，把我往另一边拽。不好！是暗
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当
下，人们的物质生活越来越富
余，另一方面生活节奏却不
断加快，人们创造物质财富的背后
是健康的付出。越来越多的人已经
逐渐认识到这一点，开始注重锻炼
了。游泳是一项有益身心的运动，
很多人选择它作为健身的爱好，我
也不例外，并且越来越喜欢这项运
动。在地处亚热带与温带交汇、常
年吹拂暖湿气流的厦门，海泳是游
泳的 佳选择。不过，海泳不比池
泳，海上风大浪高，不经过一定的
培训和练习，风险比较大。多年前
在厦门市胡里山炮台前的一次海泳
经历，让我充分领教了这一点。
十多年前，我应聘到厦门大学
工作。来到学校初步安顿下来后，
我就迫不及待地奔向附近的海边。
这是我第一次看到大海，马上被她
的魅力所吸引了。
那时正值仲夏，海边有很多
人纳凉，散步，有人提着鞋子趟海
水，还有人下海游泳。看到别人
在海水里象鱼儿一样自由自在地
游动，或者惬意地趟着水，我心动
了，也学着别人脱下鞋子，卷起裤
脚，下到海水里趟了一会，好凉
爽，好惬意。
禁不住大海的诱惑，第二天，
我找出大学上游泳课时穿的一条皱
巴巴的泳裤，来到胡里山炮台西
边的海滩，下海了。 初，我只
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流！我一下子紧张起来，慌忙向回
游去。可是，我扑通了半天，浪花
四溅，还呛了几口水，以为往岸边
靠近了，定睛一瞧，却发现不仅没
有靠近岸边，反而离岸边更远了。
我慌了神，动作也有些变形了。我
拼尽了全身力气，使出所有解数，
可顶多是原地踏水。美丽的大海显
示出她的威力来，水流的速度是那
么快，那么有力。我彷佛被一条乌
贼的须子缠住，拖向大海深处。在
狂野的大海面前，人显得是多么地
渺小无力。
这时已经离岸边很远了。我
想到呼救，尝试叫了一声“有人
吗！”，声音没传多远就被海水吸
收了。岸边的人没有一个人朝这边
张望，他们肯定听不到，附近也没
有游泳的人，也没有渔船。我心想
这下完蛋了！可怎么办啊？都怪
自己贪玩，逞能，游这么远。我呛
了一口水，被淹死的恐惧感象电击
一样袭上心头。难道等着淹死吗？
不行啊！老人家不是常说“天无绝
人之路”嘛，得靠自己救自己。于
是，我克制住慌乱，努力使头脑冷
静下来。我对自己说，别怕，我会
游，只要镇定下来，办法肯定有。
我一边踩水以保持体力，一边环顾
四周，辨别一下方位，分析地形水
势。暗流是朝东流去
的。我决定不再逆流而
游，而是侧顺着水流的
方向，斜向东方的岸边
游，以减小水流的阻力，
这样游的距离虽然远不
少，但能靠岸。想好后，
我调整好泳姿，斜向东游
去。为防止抽筋和疲劳，我
几种泳姿交替，一会蛙泳，
一会自由泳，一会仰泳，累
的时候就踩水休息一会，调整好呼
吸。求生的欲望激起我身体的潜
能。太阳光的照射慢慢弱起来，海
边的人也越来越少了，我得坚持
住！我拼尽了全身力气，终于游到
了炮台东侧的海边，那里有一堆礁
石，我一把扑住离我 近的一个石
头，象抓住了一棵救命稻草似地，
这时候我敢说那感觉真是“打死我
也不放开”！这下可以放心地喘气
了，我平生第一次感觉到氧气的味
道也是这么地好！平静下来后，再
回头看看，已经偏离下海的地方很
远了。
我爬到岸上，小心地翻过炮
台下面的石头堆，走到西边的沙滩
上，一下瘫倒在沙子上。
后来的日子里，我还是经常到
海边看风景。从别人口中，我了解
到，白城-胡里山一带海滨位于福建
的九龙江入海口，特别是炮台下面
水深流急，地势陡峭，乱石林立，
因此清政府才在此修建了炮台。落
潮时水流更急，很容易把人推向远
离岸边的水域。因此，炮台近处
不适宜游泳，游泳要往西去一点，
到地势比较平缓的白城一带海边为
宜，并且要熟悉这一带水情，包括
有无暗流、礁石以及它们的位置。
此外，海泳还要掌握潮水涨落的规
律。一般说来，在高潮前3个小时和
落潮前1个小时，这四个小时之间下
海为宜。
这次有惊有险 后化险为夷
的经历告诉我，游泳一定要掌握技
巧，注意安全。经过多年的探索，
我初步掌握了潮水的规律和海泳的
技巧，经常下海游它一个来回，
顿觉浑身清爽，烦恼皆消。海泳真
是一个很好的锻炼方式。眼下，天
气快热起来，不少人看到清凉的海
水，会跃跃欲试。我想说的是，锻
炼身体是一定要的，但也要注意安
全和方法。大海虽美，不可轻易拥
抱；健身虽好，不忘安全第一。还
有一点启示就是，大自然的力量是
无穷的，必须尊重大自然，征服大
自然是不符合发展规律的，也是不
切实际的。如今面对气候激烈变
化，我们人类应该反思我们的行
为。我仅仅是在水边玩一玩就差点
丢了性命，何况是把地球搞了个天
翻地覆。游泳 
无论是您是追星族还是
身体力行的游泳爱好者，
欢迎大家百忙之中写出
自己的故事，在这小小
的一方天地里分享爱游
泳、爱生活的快乐与热
情！稿件请发送电子邮
件到youyongzazhi@126.
com，别忘了附上您的联
系方式！
